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EDITORIAL 
A Sociedade Portuguesa de Pneunw/ogia (SPP) inicio com a Direq·ao 
e/eitaumnovo ciclo da sua actividade. A responsabilidade que a esto cabe 
e enorme se considerados dois aspectos: o primeiro decorre de se de1•er 
manter o e.rce/ente desempenho do anterior e/enco directii'O, com natural 
e merecido destaque para o da presidente-cessante, Professora Maria Joc7o 
Marques Gomes; depois, face c/ circunstiincia de 110 acto e/eitoral. que 
Sl(j'ragou os actuais Corpos Sociais da SPP, ter hm·ido outras listas 
concorrentes, com co/egos que respeitwnos e admirwnos e com bons 
progranws de candidatura. 
Vil•emos /u~je dependentes da ce/eridade e da qua/idade de iJ~fornwr;c7o. 
A SPP terci de enji~entar este desiderato nas suas dil•ersas eni'OII·entes. 
designadamente comw1ica~·ao entre Direq·ao e Comiss6es de Tmba/lw. e 
contacto destas com os .w5cios, para a/em da circula~·ao de infonna~·ao 
cient(fica. 0 correio e/ectr6nico eo portal da SPP podem ser ferramellfas 
fundamentais para dar resposta a estas necessidades. Assim. serd 
brevemente pedido a todos os S(5cios uma actuali::.ar;c7o das suas 
coordenadas pessoais, como necessario re/evo para o endere~·o de e-mail. 
Esta viae rdpida, segura, e emmuitas instituir;6esjd tem cardcterfornw/. 
Por sua vez., a pdgina da SPP na net ejd umafonte de consu/ta regular 
para muitos de n6s e constitui, sem dtlvida, o facies da din{unica da pr()pria 
Sociedade. Assegurados o acesso de domfnio ptlb/ico e ofiltro do dom(nio 
dos s6cios, esperamos poder desenvoll•e-/a em termos de participarc7o 
co/ectim e de interacti1•idade. Serd possfve/, a inwgem do que fa::. a ERS. 
proceder a edi~·oes electrdnicas de casos clfnicos. A pdgilw do SPP jd 
possibilita a inser~·ao de diapositil•os e, deste modo, a .fittura inclusao de 
cm~ferencias e comunica~·6es apresentadas em congressos. Do pollfo de 
vista curricular, a edi~·do e/ectn)nica tem vindo a ser progressi\'(/mente 
reconhecida e tenderd a a/argar-se no seio da actil'idade medica. A restrirao 
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de acesso, apenas para socws, viabili::.ard ainda a divu/ga~·ao e/ou pesquisa de 
informarao cient(fica eo desenvo/vimento de pequenos cursos de p6s-graducu;ao. 
Neste capftu/o, sera efectuado um e.sfor~·o para que a mensagem que chegue aos 
s6cios venha a fer qualidade. 
A Revista Portuguesa de Pneumologia continuarci a collfar com a aten~·ao e 
dedicarao do Dr. Renata Sotto-Mayor. Nao sera de mais sub/inhar a re/evclncia que 
a Revista tem para a imagem da SPP Ne/a nos revemos, WIW ve;: que nas suas 
pdginas se leem nclo apenas as qualidades e os defeitos do corpo cientifico da SPP, 
mas tambem as ausencias? Uma meta a atingi r sera a da edirao de sup!ementos, 
com wn desejdvel envolvimento das Comissl5es de Trabalho. 
Nao serci de mais frisar o pape/ relevanre que tercl para a Sociedade a Escola 
Pneunwl6gica, a qual procurard corresponder a necessidade formativa face a wn 
previsfl ·el aumento do mimero de infernos de especialidade e satisfa::.er a procura 
de actuali;:a~·ao de graduados. A relativa autonomia organi::.acional e programdtica 
da Escola e o envolvimento de colegas portugueses e de outras nacionalidades na 
actil·idade editorial enos cursos deforma~·clo poderilo representar uma nwis valia 
para a especialidade. 
A assinatura de protoco/os para que pneumologistas em Jorma~·clo venham a 
reali::.ar estdgios no estrangeiro, em Servi~·os de reconhecida qualidade na prestarao 
de cuidados respirar6rios e em centros de investiga~·ao, representard wn grande 
im•estimento para o .fitturo da Pneumologia nacional. 
Por.flm, nclo nos esqueceremos de organi::.ar wn breve, masse possfl•el completo, 
memorando em defesa do doente re.\pirat6rio. Os destinatdrios serilo os profissionais 
e as autoridades de Swlde e, natura/mente, o ptlblico. 
No proximo trienio sera estimu/ante responder a estes e, necessariamente, outros 
desajios. A SPP tem hoje w1w expressclo e dinlimica de que procuraremos cuidw: 
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